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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
MiNISTERIO DE LA üOBEPNACION
Habiéndooo PadockLo una omisi6n en la real orden
~a en la Gaaeta de ayer. se l·eprodlH:.e a {;on:tiuuiJ,-
.ción debillamente oompleta.c1a.
Visto el real dooreto de 12 de abril! úlbilllvcoucl>¡Uen.
do indu.lto tie 1l.lS llCUiú1cl.u.des en que iuclln·Ql()n los
·;profu.gos, desertores y no alistados p,ara el crlrnplimlen.o
,de SUlS deberes militares en las epooas de~m-lllllladas
por la ley de reclutamiento vigeUJte., y teniel1,do en CU3ll-
ta las d:isposiciones de las reales 6rdeneH ae1 Minis_
terio de la Gu.erra de 25 de abril último, I-eferemes a
las reglas a seguir por ),as auroI'idac1es milhal'es en
la aplicaci6n de la gracia a los pr6fugDS de 'Coneentl'a-
,ción de la ley de 11 de jUJlio de 1885, refoJ,'macta. por la
de 21 de ago<:lta de 18UEY, a lOS que no se apJi,c6 la da a.m_
uistía de 8 de mayo tie 1918, y la de 9 de ma:yo actl1'J.J.,
~laj¡iva a Jos mozos que se hallen en filas 00\l.1 la pen:J.-
lid.ad determinada €n la ley de I-eclut.alllicnto, qu'ed.,nd::-
Por 'tanlto, de la compelxmc1a de este Ministerio la apli-
cación del dtado real decreto a los p.róf/ugos de <:lasi-
Ü<laci&n po.':iteriores ,a la ley de 27 de. febrero de 1912
y a los no induídos en el alistamiento. '
S. M. el Uey (q, D. g.) se ha servi/do disponer que
PaI'a la ejeuwción del referidO' real decre.to. en lo C:011.
~ienlte a los mozos que de:penrlielJlélp de La j-u.risdic--
ción civil se hallan incltirsos ent reKIXIl1$ublEdrud en vír-
tU..d de las dL'(Positciolles de la vigente ley de rec1ut:t-
ll'll~to y l'oomplazo del EjérclitQ, se observen las si~
~U1e:ntes regl as:
Pdlllel'a. Los mozos resklentes en: Espafia. que "0
AcojaJ1 a la, ·mcncio:noon. gracia prcccntll.rán sus instn.n-
cias, ~il'igidn.s a este Miniate.riQ, en 01 prociso término~ se.s mese};, ante 1Iu Comi¡.;i61~ mixta ,do roclutamie,nto
10 la pl'Ovinoi.a 011 que ['l1,cl'on o debieron ser ali,tooos.
s que roskl,an: ,011 los demás paises de Euro:p.o.. 1;18
~relS'enltarán,. r1cnJtl"O del mL"lUo, l?1LazQ, ante los c611j.sules
, a nación e~ aUiYa demarcaci6n lHtbiton.
E Segu!ruda. CUlftndo los interesados residan f'uera di)
. ~'r<lpa 'PTesenrtarán s,us instruooias en 1n. forma y ante
. autortdades qu~ sefiala ],0.. reg(l:a nnlCl'iOl'. Si habita•
. len en la.~ poseSIDnes e"c,pafiolas de AfriC'll., lo harán: ante
<;as autxID:idaides ,es,pafiolas, enterQdiéllidlose en 'uno y otro
t aso ql\e el plazo de presentaci6n es el de ocho mese¡¡,
oontados desde su inserción¡ en la «Gaceta de Madrid»
del real decreto de indJuJ.to.
'fal'c-ena.. I",le; auto'l.datles antes las que sean presen-
tadas las solicitudes de indiUlto fijarán la fecha de su
pl'l'oontaci6n v la,; l'Gllllit.íl'álll a las Comi.3:onw m xta<:
a que correspondan_
Cuarta: Las Comisiones mixtas, previas las informa-
ci,olles l1oei:'lt;!VS y C'.()11 vista de los nntece'1ent s que
en el1as existan, aplicarán la gracia a los de<:lara!lc·i)
pr6fugos, a los no alistados y a los que lo hayan sido
con la penalidad señalada con el .artículo 41 de la ley
de roolutamienro.
Quinta. Los mozas a quienes les sea aplicado el in-
dulto readquirirán todos sus derechos para alegar ~x
cepciones. redimirse a metálico si pertenecen a reem-
plazos anterlores a 1912 o acogerse a los beneficios del
capítulo XX 'le la, 'ey vig'l)Ji.tc l'al'a la redwcc6n d~l
tielllPo del servicio en filas.
Sexta. En ,us so,1i'citwles de i'ndulto los interrs.l.d<n
indilcaránco11: la mayor clariJdad sus nombres y apelí1-
dos, el lugar v f0Lha de su nacimiento. el .1Úll1<:1I'O de
¡:¡u in.ooripci6n- consular, s1 :residw fuera df'.1 terrlk,),l0
n.aiCÍonal, y el AyuIitamiento, distrito o secci6n munici-'
pal en que tuvo o debió tener lu!gar su. alistamiento.
pudienido aporta'r cuan/tos ,doclUmentos estimen nececla-
ríos para legalizJ.l' su< situaci6n. Consigllf\rán ademá.''l
en su instaneia si desean l"rdi/mi['Sc a metálico <) acof-rer-
se a los benryficios d€ll ·c[\pí'bt~lo XX de la ley vigente, se-
gún sean anteriores o posteriores al a]istamkn.~o
de 1912.
Séptima. Las CQIDisiones mixtas de reclutamiento se
entenderán direotaunenre con los Consulados de Espa-
fl·R. €In el extranjero y demás autoridades para todas las
i11JCklen'CÍas a que dé lugar la aplicaci6n del indulto, y
remitirán a este M1nist('rio, en los diez primeros d1as
de cada mes, relaciones nominales de los illdivirtuOS
indultados.
Octava. Las drucl:as que se ofrezcan 'n la aplicac16:1
dl0'l indu1to de que se trata y las apel,alCiones que los
illltereSMOs interpoalgancontra 8icu,erdos de las'Com!si:)-
llteS mixtas de reclutamiento, con motivo' del miSlltO,
sP.'!'{m rest.1JeJlt'1,~ por este MinistcrÍJO, sin 1ll1'(;,'I'lOr re~
curso.
Lo que de real orden dJigo a V. r. para &u, conocirrü.cn~
to y efectos, D10.<; guarde a V. 1. mUiChoo afias. Madrl<1
30 de mayo de 1924.
El Subsecretario cncarp;ado MI dCSlliAcho.
P O,
CALVO SOTELO
Selíores Presidentes- de la.s CQmisiones mixtas de reclu l'
tamiento.
(De la Gíroeta).
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Señor...
. Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
SUbsecretario
LICENCIAS
Se OOJtCOfft d~s ~eses de licencia por enfermo para.Aldear:.ue~a c.~ ~o. (Cáceres), al oficial segundo d'!l
Cuerpo ~l Oficmas mUltares D. P&.:!.ro Flores S~rradillcl.
C"OIl d~lliJ.8 en este !Ministerio. '
2 de junio de 1924.
S~ñor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Cap~tán general de la séptima región f' Inter-
yentor cnil de Gu,e.r'.ra y Mariua y del Protoctorad'~
en llU'l.1leCOS. .
REOOMPENSAS
C1J;e--. :PDr resolución. fuc.ha SO del mes tIe mayo
próX1IT1O pasa:'!-o y por mérltos y serricios de CRmpañ'
en ~uestrll. zona de Protectorado en :Ma.J:'l!'uecos que a~,on,tlUuaCi6D. se expresan:, y pertenecIendo al G~upo d'~
1! uerzas H.egula.I~ Jindígenas de Tetuán núm. 1 se con:
cede e~ ?mp'eo su.perior inmediato de su, escala 'y Arma.
al,capItáIl: SW..CabaIlerfa... D. Juan Sánchez PoI, sPííalán_
d<Hl la _an~edad de 31 del julio de 1921, ¡fecha final
del pel'l<:no porque se le otorga el ascea:lSO.
2 do junio de 1924.
«Fné «1lttd. en La ordet!l. genel'al de 7 de ;l:.nio de
1022, COl) 1010 méritos aigu.iel1ites: El dia S de ma-yo, en
la n.gr:eaióll al blokaus de Booi Baten, se distinguió por
las u'cürtadlas dlspoSÍciones al roohazalll;a, figurando eIi
e~ 1)8,1'1-41 ~el jefe del Tabol'. En el combate¡ del 6 de ju-
mo ,es, .OltaflO p<.}~ el Genera:'- :Marzo, po~u¡e .('gro oon
$U on(,rgfa., entuJ:lí.asmo y aCIerto, desalOJar al enemigu
001 1'ío J~u'l'ab 'Y sitios donde se había establecido. Re.
stllt6 ol1;..eTI do. Ha prestado oorv.tcio en Atrioa dUl'ante
ocho auos y once m~, tomando parte en Te'l1ti.t.;;,trés
hochoo do A.rrnas, de elloo ocho en el perl'odo a que se
<;)~~tI'no mta propuef,~. En su actual empleo ti\:me la an-
tlgued~d.,!ie 27 de julio de 1918, y como recom,ensa P<:I'
s~ m~·rtfos de campafí.a, ha obtenido lcuatro 0lllC€S d'Ol
pr:w:nera clase del Mérito Militar oon dtstintivo T'Cjo UM
do olLas pemionada; La Medalla Militar de M:1X1~CC0S
con las pasa~Jores Totuán y LarMlM. y el U,9O del d~
ti.ntivo . doeJ la J¡Wdalla Mil1ta.I\ estando Pro;IJUelil'lO par'!.
la de SufIrl.mif':rW¡:¡ por la Pa.tria., como h€lrl.1.o. Además
en la orden general an¡f;eg tranacripta, fué también Ci-
tado como dist:ingu¡l.do en 100 oombates del 25 Y 26 d>ljunio, 23 de agosto, 2Q '1 28 de septLatn,bre; .{, 14. ., 2.1.
de octubre de 192G.
Declaran. que le consid€itau met'eCedor de1 em;pleo in,
mediato pOr su inrerveoo1Ón en 100 hechos 'Cita~ el
.ooooral Marzo, los tenientes co!'Ooo1ea Ponte .., Beniw.,
comandante Ancltoren:a, capfta:nes .A1ba:r.rra.cín: y Urbilllt
y oficíal moro Een Kad<ltl.r, '1 de la misma opini6n ea
el juez i.Jmt.l.·tlCtor del expedien-oo de juicio contradicto
1'10.
El Gooell;'/.tl on jefe, tenie.nldo mm" 00 ette'llita la decla
¡'~i61l dlel General Marzo '1 l!~ actu:1.ICi6n éLe este oficial,
lo estima :I:nclm:do eJl el ar,t1culo 34: del teglallllen.to do
l'OCOl1lponBa/J en tbmpo de g1,1.erl'!IIo
NI fiscal militar- dol GoIlM.io HliPt'I'nlO de (iQlbr'ttl. y iMl:Iw
l'lna, omi~ dllctamoo en¡ el aeu¡tido que procede illtorma~
rnvol'nblcmentt:l la propuceto. de aooenao a comandaul.I."I
f01'll1ll11l.& ti. fAvor del o8.¡p1tá,n de Oalmll.eil.1a D. Juan
H¡''!w)¡oz PoI, poTque de. lo Mt~1lado se dooprend.e que
100 hili'hOtil pol' él l'oali.Zu..f1oFl J'lI"lllll Jos S;g1.ti"~l1tC6: 3 de
111I1YO: La dEfiCubÍlelt'ta de In. po'flici6n de rrar,mes, manda.
da vor un: alfórerz;, ruó fuJ,acl1,do" no ohstanto haber' to-
m!lJéLo aqu~l todas las precaucion~ l1oocsarii\S, !¡a'es COJn1
la v¡wia.cih d~ la hora y sitio, con relacíl6n a dlias a11-
terioreli\,~ú h sección en su choque con éL eno-
~i~o, ll;<merosas bajas 'J entre ellas el a1¡féNl:. El ca-
p;tá.n Sanche-.z .Pol, dál1do~ cuenta del peligro que eo.
rr:r.a 18; .fool1za <encargada de la descubY'6rta, acudió en
su auxilJo,.y no obstante las dific~ltades del terrono pa-
ra la m.an:obra de Caballería y 10 peligroso de efectUAr .~
un r:loVlmlento ~l1Yo~.vente qlre le exponía a ver cortada Pl
su l.m~a de retirada, .(ompren~1endo que el :indicado
n;O~llllJ:ento er2. la úmca SOlUCIón" lo efectuó ~(),ffiand()
rapldan~euta unas altu.ra."1 en el flanco derecho, con 10
q?-e obllgó a reti'ra..'re .11 enemigo, situado en tres sitio"
diferentes, desde los que hada nutrido fuego. Al folio
7 obra el parte de :este Jlecho, el qua COll:ll1'ma {lUant3
~ 'l:especto a él dieen los tG6tig~. 8 de junio: El Genera!
,}.lanzo ~folio 16a), describe este h€ICho en la forma SI_
I guiente: El declarante, jefe de la co.iumna, se había ade·
¡lantado a la primera linea, 'Con objeto de! designar elI ~tio en que hahía de emplazarse un blokau; ~u presen·
1Cla ,con el E'nldo :Mayor en ]a línea avanzada,. provocó,
por p:uJe del eDJemigo uma mayor illtens~'dad en el at?
que, a que dió lugar, que unas ftJtel'Zas de Po:icía qu:
estaban en el flanco izquierdo, abandonasen sus posicio-
llffi del cau,c'3 deh río, mf)mento en q~ el teniellw cor)-
.nel Ponte, lió orden al escuadllón del 'Capitán Sánchez
Po], pa1'8. qUE' cargase. 'Y ne este modo contnrreatase el
efecto (le la retirada -de la Policía. El <€scU¡a~n, estaba
al abrigo de l¡;¡ loma donde después se ,co'oc6 el blokal',
lanzándose a la carga con su capitán al frente, siendo
los primeros heridos un oficial moro que tUVD ¡¿Ule re'!;i.
mrre y dos sarge.ntos. El eruemi(go, cuando vió c,ue se l6
venia 0ncima. la Caballería, desi¡stió .<loe su .avance, y alJl
parado por lo'> ·accidentes del te-rr*?'no, hizo SObl"6 ella
m~trldfuimo :!'u<lgo, y ellton~ 'Cuando ya se hn.bfa logra.·
do e', Gfecto d<:.';;eado por la {lí\.rga, fuá herido Col .r,IJ.plte.n
Sán",hez PoI, qu,ten por &u resuelto comportamiento, ao!
com.o :ror la V!a!t'ntta ('(m que su tro!1a diClla cal'ga, evit5
qUio el ilD.nco izquierdo fucsc d<'sbol'clarl0, Estas :m.aui¡fElf.-
tuciones qu.edan comprobadas pOl' .el 'Parte del folio 11, e.
el que c011sta (me el ('ne-mig-o, puesto ern fuga por 1</1, 0'.
hnJJm1a, d'('~rH;~ 'éle la intervención de ésta, <:e !i:m:l};6 :J
tíroOOn.r con rooa intensidad las guerrillas, Mi: como pot·
1M <"l.em{U! deriaracione.; d.-; los testigos pt'f\Sencialca, in'
<'luso POI' el que -declara desfavorablemente, que dice qtl9
d<'spuós de la carga cesó La intensidad del fuego, pudien.
do -oonsid()rarso teTminad~ :el combare. La COns.ta.1<lia de
rato oficiUJI pa;ra permallecer en campafia; la hnbiiidaó
que domll(eSt·N M 10S se.rvidos peeuliaTIe8 de su At1DllJ¡
cualida.d que 1!10 llega a conocer, poI' el estU-dl0 de su
hoja. de. sarvie~os, asf como por l:>U valor y periCla, dan
(In él lal! <condiciona,> qUle señala el aIfl;ículO! 35 del citado
roglam.entQ, as'í como 10 están en el 34 del mismo l~s
ihechos antes lYl€"nell:\na{los, Yal que el 3 de mayo desaWj6
de Sl1~ posic10n('S mooí.ante actos de su propia inicla~i'V.~
J;l..1 enemigo, eyHandiJ qus éste <Cú'Jllple;tase sus prop6sltoi ,
y el f) de jU;1l10, en vi:rtud de 6rdenes recibidas en t1Jl
lnDm€lIlto eríti'co ·del crn:n:baile, cambi6 la faz de éste con
su fase pl\.1lcial al fla.ncoizquterdo de la co11f1.mna.~ .
El fisüol tog ~do subscribe en 'todas sus partes la 0)J\~
ni6t1 r'lel fisc:¡,l miUiar, y el Consejo en !pleno lile confor'
mó con los ant(\rioI'€S dilctámenes.
el Oeneral enc,r{l.do <;l.' ¡<"M,"CI (l.
Ltml BuMUDJI:Z 'I)1ll (lJ.1"J'T/{) ",. 'l"'.J(~.'
''''_'~_''__'''Ifo'''''''''''~'''~I<''flf~,,,,,,''''~I'''_f'''''''''-''''''''-~.........~
Secd6n de Infanterio
AP'ros PARA ASCENSO
So confirma la d"rlnrncl6n do nptitud para el ascens~
tl.l emplro inmedlnlo, ('llnllk10 ]1or' un! ig!icc1nd le".;; C0r.lt:
pon.da, ll{\('\l¡.n 'POr V. J<J, o. fn'\'or de l~ ,j0frfl 'de. Jn,fan ;
río. comp¡~'lld¡.¡l().q 1'11, la. ¡;J~lli{'l1'le 1~"lId(¡n, por r~un~o~as ,condiciones qllC (}{,j,PI1nlnnn lIt ley (le 29 de JU:tly1o;fu jI)18 (O. 1,. n11m. HHl) y l'cn.1 {k'C1'0'l.O do 24 de ma;
de 1922 (D. O. n:n111. 115)
31 de mayo de 192~.
Seííores Cn;pit:anes gonetales dc la primer.a., teroet"'t. f
cuar'ta :regiones.
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~nientes coroneles
D. Julio ~ya.rez GaIdeano. dem~i6n de l-eserva de
HelJíI;,44.
) J'Üaqu'Íl'l Montoja Zaccagllini, regimiento Badajaz. 73.
Cmnanilante
D. En\riqne Fernánde.z Fernández, Academia de Infan-
'Iilria.
CONCURSOS
Circular. Se anuncia a concurso u.n.a plaza de
capitán en la tercera Sección de la Escuela Central
de Tiro del Ejército, remitiendo directamente los
jefes de los cuerpos o depelldep.cias~ y en el plazo
de treinta días, a partir de la publicación de esta
real orden, las instancias de los interesados que la
soliciten, acompañadas de las copias de sus hojas 1
de servicios y de hechos y demás documentos jus-
tificatives de sus méritos.
31 de mayÚl de 1924.
Señor..•
..
Circular. Se anuncia a concurso una vacante
de. aspirante 'de secretario de causas que existe en
la cuarta reg:i.in, de la clase de sargento. Los as-
pirantes cursarán sus instancias en el plazo de
veinte días a contar de la fecha de la publicación de
esta real orden y serán cursadas por el jefe de
quien dependan a la autoridad judicial .de la citada
:región.
Méritos
Está comprendido en los caso& B y C de.\ articulo
18 del reglanlento de jueces y secretarios de cau-
sas de 11 de junio de 1919 (C. L. lIlÚln. 232). -
se nombra pura cubriri una Tacanto lile S\lOC~tario dI'>
causas de 18,'Junrt.a región, al sargeltto .'el ~imiento
Infantería l\Ieiilln. núm. 59, Antoni<J Zurita. BatÍ; aspi-
1"'t1nte número uno a dteho curg"J.
31 de IUl,YQ fita 1924.
Señor Capitán general de la cuarta. ~ml\.
Señores Comamdlante general de MemIa ...Interventor
ciYil de GueITa. Iy 1'larina y del Protec.lUO en ~­
rru€iCOS.
DISPONIBLES
Queda dispoIiible en esa región el comandante de
Infantería D. Natalio Cubas Castilla, por haber
cesado de ayudante del General D. Mariano. Bretón
Bretón.
31 de mayo 4e 1924.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra '1 Marina )f .del
Protectorado en Marrueco!.
Señor...
31 de mayo de 1924.
HOJAS DE SERVICIO
DESTINOS
Los oficiales de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, pasan destinados, en comisión y
Por el plazo de seis meses, a los carros de combate
ligeros de asalto en Melilla, continuando en dicha
COmisión el capitán de la propia Arma D. Emilio
Torres Iglesias hasta fin de julio próximo,
2 de junio de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Mrica.
Señores Capitanes generales' de la primera y sépti-
ma regiones, Comandante general de Ceuta .e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del PrOr
teetora:do en Marrueco-s.
Capitán,. D. Pablo Arias Jiménez, del batallón de
~adores Talavera" 18. _
TenIente. D. José Jalón Alha, del regimiento Sa-
BOYa,. 6.O~ D. Agustín Alonso Goozález, del de Isa-
~ II.32.¡t. José Guarner VivancQ, del Grupo de Fuerzas
_ egulares Indígenas de ·Tetuán., 1.
lÜSe l:>;op.bra searetario de causal" de esa región,
.mtcaJ)l~an de Infantería D. José arraz Tamnyo,
reguniento Asia núm. 55.
:8eli 2 de j1.'!nio de 1924.
~Or Capitán general ,de la cuarta región.
_.~ Interventor civil de Guerra y Marina y del
tecto:r:ado en Marruecos.
De acuerdo con lo informado por .;l e.llsejo Su-
premo de Guerra y Marina en fecha 12 del mes
actual, se concede al capitán de I:afantería,. con
destino en la 'zona de reclutamieuto y reserva de
Badajoo" núm. 5, D. Enrique L6~z Lliuas" recti-
ficación de la tercera subdivisión de JSU hoja de
servicios, haciéndooele el abono de cinco meses y
veintidós días,- que es lo que le c0xresponde según
lo dispuesto en el real decreto de 28 de abril de
1911 (C. L. núm. 32).
31 de mayo de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general Presiden.te del Consejo Su~
premo de Guerra y Marina.
INUTILES
De acuerdo. con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, causan baja en el Ejér-
cito. por haber sido declarados inútiles, los sol-.
dados que a continuación se relacionan" debiendo
hacérseles por, dicho Alto Cuerpo el señalamiento
de haber pasivO' que les corresponda, a partir del
próximo mes de junio.
31 de mayo de 1924.
Señores Capitanes generales de la ~ua.rta y octava
regiones.
Señores Capitán g'eneral Prosi,dcnte del Con.sejo Su-
premo de Guerra y Marina e Interventor -civil de
Guerra y Marinn ifI del Protectorado en Marrue..
C0S y Comandante general del Ouerpo y 'Cuartel
de Inválidos.
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MATRIMONIOS
de la .reserva de Motnl núm. 34.
31 de mayo de 1924.
Señores Capitanes gen.erales de la segunda y. sép-
tima region~s.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera
y cuarta regiones e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado ~n Marruecos.
d p .
por inútil, del sol.dado .del Tercio de ExtranJeros
Ramiro Maestre Escolano, poo: carecer de derecho
a 10 qué solicita, cesando en. el percibo de haberes
que disfiuta por fin del corriente mes.
31 de mayo de 1924.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, Comandante gene-
ral del Cuerpo y Cuartel de Inválidos e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
,en Marruecos.
NOMBR.ES Motivo Artículos de la ley y reales órdenes en qué estáu comprendidosClases de la Inutilidad
-
Soldado •.•. Eugenio Moa Ramos •...••••••• Herido er
campaña •. Art. 1.° de la ley de 8 de julio de 1860.
Otro ....... Teófi.lo González García.. . •.•. ldem ..••... ;dem.
Otro ....... Salvador Bertri.n Ms.rtorelL ••.. ,dem ...••.. Idem.
De acuerdo con lo informado por el Consejo Su- otros dos meses por igual motivo para París (Fran·
premo de Guerra y Marina en 22 ,del actual, se cia) y Bruselas (Bélgica), al teniente coronel de
esestima etición de ingreso en Inválidos o retiro la propia Arma D. Domingo Delgado de Mendoza,
LICENCIAS
Se concede licencia para con,tr.aer matrimonio a
los oficiales de Infantería que figuran en la adjun·
ta. relación.
Señores Oapitán general de la primera región e In'
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec'
torado en Marruecos.
Se concede el pase a situación .de reserva, cOQ,el
haber m~nsual que se indica, y que perciM~
desde prunoro de junio· próximo por las zonaa.':fr.3;,
se expresan, a las que quedarán afectos" al CO~f
Señor Capitán general de la octava región ,
31 de mayo de 1924.
Señor Capitán general Presidente: del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina.
SC'ñores Cap;tanes generales de la primC!ra. cuarta
y sexta regiones y Comandante general de Ceuta.
-
Clases NOMBRES Destinos Nombres de las contrayentes
-.
Capitán ... .' , D. Carlos Capdevila Esteras ......•... ReQ'. Verg~ra, 57 •.••• n.a María Luisa Malllquer Cueto.
Teniente •.••. .. Manuel Alonso Garda .•..•. "'01'_' Disp. l.a rel{ yaluml10
Escuela Sup Guerra .. Angela Fernández Montoya.
Otro .. .. ... • Enrique Pére7. GalleRO .••... '....•. BÓn. Caz. Chiclana, 17 • ,. Rosario Alcántara Piñ ro.
A férez ..•.•••. • Amando Costumero Suc ......•.... Reg. Gardano. 43 •••• .. Maria de Celis Francos.
-
REEMPLAZO al teniente coronel de Infantería D. Francisco Ma
Se confirma la declaración de reemplazo por en- ría ·de Barbón y de la Torre, Duque de Sevilla, d
fermo, del teniente coronel de Infantería. D. Emilio
la reserva de Pontevedra núm. 106.
Iturria~a Lati~er7 del regimiento Oonstitució.n 2~1, 2 de junio de 1924.o ,
~e conceden dos meses de. licencia por asuntos
propios para MontiSo CBad.ajoz), Madrid, Barcelona,
Valencia, Lisboa, Oporto y Figueira da Fox (Por-
tugaD, al capitán do Infantería D. Francisco Gon-
zálcz Delga,(lo, del regimiento Segovia núm. 75 y
te¡?'f,<,!·
Se concede el reemplazo por enfermo a partir del
día 1.° del mes actual, con residencia en esta. Oorte,.
a partIr del dla 1. del actual, con reSIdenCia en
Gra.nada, y la del teniente de la propia Arma '1
(E. R.) D. Eduardo Fernández Fernández, del l'e-'
gimiento La Victoria 76" a partir del .día 3 de
igual mes y con residencia en Salamanca" quedan-
de afecto para haberes a la zona .de dicha capital.
31 de mayo de 1924.
Señores Oapitanes generales de la sexta y séptima
regiones.
Señoras Oapitún [.\'cnal'al da la segul1'daregi6n e
Interventor civil ,do Guerra y Marina y del Pro~
tr.ctorado en Ml.l.'!:'t'uecos.
599D. O. núm. 123 3 de junio de 1924
---~------_._---
y capItanes de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación.
31 de mayo ,de 1924.
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta,
quinta y octava regiones.
Señores Capitán general Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Intendente general
militar e Interventor civil de Guerra ;y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Coronel, D. Policarpo Navarro Sánchez, del regi-
miento de Otumba 49; 900 pesetas, por la zona
de Alicante, 14, fijando su residencia en dicha
capital.
Capitán (E. Ro), D. Narciso García Segado, de la
reserva de Pravia 111; 420 pesetas. por la zona
de Barcelona, 18; fijando su residencia en Villa-
franca del Panadés.
Otro. D. Isidro Nadal Muñoz, de la reserva de Za-
ragoza, 63; 450 pesetas, por la zona de Zaragoza
22, fijando SU residencia en dicha capital.
Otro, D. Celestino Caldeiro Millares, de la zona de
La Coruña 42 y del Cuerpo de Seguridad; 450 pe-
setas, por la zona de La Coruña, 42, fijando su re-
dencia en dicha capital. .
Se concede el pase a la reserv,a con el haber men-
sual de 450 pesetas, que percibirá a partir de 1.° de
julio próximo por la zona de Valladolid núm. 36, a
la que queda afecto, al capitán de Infantería (es-
cala reserva), D. Antonio Torres Guerrero, ayudan-
te de la expresada plaza de Valladolid.
31 de mayo. de 1924.
Señor Qapitán general de la séptima región.
Señores Capitán general Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Intendente general
militar e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Se concede a los oficiales de Infante-
ría (E. Ro) que figuran en la siguiente relación"
la gratificación anual de efectividad que a cada! uno se le señala y a partir de las fechas que se
Iindican. 31 .de mayo de 1924.l Señor...
..
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D. Indalecio Muñoz Castillo•••••••••.•••• Batallón resena de Ouía•••••••••••••• ~ 26 1.300 mayo · 1024
~ Aureliano Benéitez Salegre .••••••.••. ' f • 25 1.200 abril. · 1922
El mismo............................. Demarcación reserva Orense, 103 .••••• ~ 26 1. 300 • ídem • 1923
I!.l mismo. . , .. • .• 1; 1; • " " .... '" .... " ........ 1; " ~ 27 1 400
ídem. 1924
D. Cándido López Castillejos •••.•.••••• • Regimiento Melilla, 59, y profesor acade- sepbre 1923
mia Arabe de Melilla ..••••••••••..•• ~ 5 500
) Oumersindo Gil Collado. ••• •••.••••• Demarcación reserva Hel1ín, 44 .••.•••• ~ 26 1.300 mayo. 1'.J24
. ~ Francisco Escri¡¡; Llopis.............. Idem id. Valencia, 37 ••••••••••••••••• ) 27 1.400 íáem. 1924
) Joaquín Martínez Cuartielles •••••••.••• Caja recluta Valencia, 36 •• . .• ••••••.• ~ 26 1.300 idem. 1924:
~ Cristóbal Muñoz Cañero•.•. , ••••.••• Demarcación reserva Ubeda, 15 .••••••• ) 5 500 ídem. 1924
• Capitanes............... ~ Miguel Colom Munsó ••••••••••••••••• Idem íd. Balaguer, 60•.•.••...•.••.••• ) 26 1.300 abril .. 1924
~ Ram~n Miró Foix.••••.••••...••••• ••• Zona Lérida, 20••••••••.•.••••••••••• ~ 26 1.300 mayo. 1y24
~ Faustino López-Rey :Barranco••.••••••. Idem Cuenca, 4..••.•...••••..••.•.. ) 5 500 Idem. 1924
) Enrique Rodrlguez de Palacio .•••.••••• Demarcación reserva Osuna, 19 .•.••.•• lO 26 1.300 junio.. 1924
lO José Coll garca.. . .• • •• . •• • •••••••••. Idem id. Larca. 57. ..••• •....•.••.•. » 26 1.300 ¡dem. 1924
~ Jesús González Pérez .••••••••••.••••. Idem id. Zaragoza, 64 •.•.•.•..••.•••. » 5 500 idem. 1924
» Joaquín Andrades Pérez.............. Idem id Jerez, 23 ..•.•••.••..•••••..•• ) 27 1.400 ídem. 1924
~ Andrés Sancha Castilla ••••••••.••••• Idem id. Cád¡z, 22. •.•.••. • .•..••••• » 26 1.300 ídem. 1924
lO Severino Carrascosa Tello.,._•••••••.• ldem id. Valencía, 37 •••••••.••.•..••. ) 27 1.400 ídem. 1924
~ Te6filo Orte¡¡;a Alonso ••.:~........... Idem id. Bur2:os. 74 .................. ~ 27 1.400 ídem. 1924
~ Santos Pérez Fernández ••.••••••••• ·.· Idem id. ferrol, 99 •..•.••..•..••.•.•. ~ 26 1.30J ídem. 1924
~ Pedro Llorente Miralles. • •• • . • • • .• .•. Regimiento Africa, 68 •...•••••••.•... » 10 1.000 mayo. 19241 •""faci B""oo Borr'gu~o.............. D,rn"",ci6n '''''''' Madrld, 2.••••••• » 12 1 200 1.0 junio.. 1924
• ~ Manuel Gutiérrez Carretero ••••••••.••. Re~imientoCeuta, 60 .•••••.• , •.•.••.• 36 lO 1.600 dícbre. 1923
~ Juan Gaudía Navarro................ Caja recluta Albacete, 43 •••.••••••••.• ~ 5 500 j¡;,nio.. 1924I ~ ~rl~s.Picó Maullar. • ..••••••••.•.•• Ide¡p. i9' Valen~ia, 36 ••.••••••••.•.••• 34 ~ 1.400 m,yo. 1924
1 ~ DIomSIO !,-yud,:nte López.............. RegimIento ASIa, 55 •.••.••••••.••••.• ) 5 500 ·unio.• i924
t ~ Jell.é RJ;bIo Espmosa. • •• • ••.••••••••• ld~m ••••••••••••.•••.••.••••••••••• » 5 500 ídem. 1924
t :t LUIS Dlaz Mass6 .... ". '" ....... ,., •. " .... ldem .. ".. "........ ., • .,......... . ...... lO 5 500 ídem. 1924:
; ~ Miguel Ferrer Canet. . ••• .••. • •••••• Regimiento Oerona, 22 •.••••••••••••• lO 5 500 ídem. 1924
. ) Carlos Mayorga Carcía.•••••.••••.•••• Ayudante castillo Santa Catalina •••••.• 35 ~ 1.500 abril. . 1924
:. Juan ~ald1,1ch Guiral., ................ Regimiento Tetuán, 45 ................ . » 5 500 junio.. 1924
r . ~ CándIdo JImeno Aaelantado•.•.••.•••. ldem......... • •••.••••••••••••••• lO El 500 ídem.• .19..4
• ementes. • • •• •• ••• •• •• • ) Antonio Jiménez Camacho •••••••.••.• Re¡¡6miento España, 46 •.••...••••••••. 32 ~ 1.200 mayo. 1924
~ Juan Hern~ndez Tamames••••••••••••• Caja recluta Cuenca, 9••••••••••••••• ~ 5 500 junio.. ¡9¿4
• ) J~sé l':!arváez Af;tayo.................. Demarcación reserva Huelva, 20•••••••• » 5 500 idem. 1\124
,. FranCISCO Ríos laneo. "...... , .... "..... ... ldem" .. .,." ...... ~ .. 'l' • • ••••• , •••• » 5 500 ídem.. 1924
~ Anllelmo Rives Huguet•••••.•.••••••.• Caja recluta Tortosa, 58••••.••••• , •••. ~ l) 1\00 idem. 1924
~ Tom~ Herrero Mue•••••••••.••••••. Ide~ ~llataiudl 65 •••••••••••.••••••. » 5 500 ídem.. 1924
~ Serafm Lage Grande•••••••••••••••••. RegImIento arqoza, 1:l••••••.••••••• » 5' 500 ídem.. 1924:
~ Adriano ~ampa~o Oirald•..••.••••.•.• CajA recluta Terue1, b••••• ••••••••••• » 5 500 ídem" 1924
~ Angel Tejero GIl............. • •••••• Demarcación reserva Alcañb:........... » 5 sao ídem.. 1924
~ Marcos Ga.rcía de León.. ••.••••••••• Idem Cáceres, 94.. •••••• . •••••••••• • ~ 5 500 ¡dem. 1924
~ José Monleón Santa Rita .••••••••••'•••• Idem Ciudad Real, 7•••..••.••••••••• ) 12 1.200 ¡dem.. 1924
• \ ~ ~~e\ ~drlgu:aMancera.•••••••••••.• Regimiento Granada, 34.. •. •••• ••• •• ) 5 500 idem., 1924
,. e ro nto ~ ...................... ~ .. .. . .. .. .. .... lde.t"ll ......................................... ".. '" • ".... .. 5 500 idem.• 1924-
.
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) 5 500 !I ljunio..
) ::> 500 idem.
» 5 5QO ídem
) 5 500 lídem.
) 5 bUO hiem .
) 5 500 ídem.
• 5 5ÜO ídem.
) 5 5~0 id m .
• 5 500 idl.m.
• 5 500 idem.
:> 5 500 iliem.
) 5 500 idem
• 5 500 idem.
) 5 5ÜO ídem.
) 5 500 ídem.
~ 5 500 idt'm.
» 5 500 ¡dem.
» 5 500 i:~em .
) 12 1.200 ídem.
~ 12 1.'l('O ídem
• 12 1.20U id<:l1l .
• 12 1.:"'00 idem25 • 500 ídem.25 » 500 idem • \ 19']4
) 5 500 1 ídem. J.
25 5 500 marzo
) 5 500 judo.
34 :> 1.400 :na~o
• 5 500 JUUlO.•
• 5 500 idem.
) 5 bOO ídem,
• 5 5 O ídem.
:J 5 500 ídem.
» 5 500 idem.
25 ) 500 ídem.
» 5 500 idem.
) 5 500 idem.
» 5 500 ídem.
5 1\00 ídem.
»
I
5 5\,0 idem.
) 5 ~ ídem.
,. 5 500 ídem.
» 5 500 idem.
¡I12 1.200 ídem.5 500 ídem.5 flCl6 i«em.5 500 ídem.
Destino o s¡(llaclón actual de los InteresadosNOMBRES
Empleo en fl.
que se les concede
la grlltlfieacm
D.Juan del CastIllo Agram.mt Rtgimientc Granada, 14 .
I s José de MOJina p¡Ítto "' Idem." f t'. 11 1:,,; • It Ir ~
• ,. Fernallao Sá chez González .••••• ,., •• Idem ..•.•. ,............... • ••...1 »Hilarión Porras Del¡!ado Ieleal Leat~d, 30..... .. ..1 »Reyt's de la Cámara Ramos. ••••••••••• DemarcaCIón r~serva Zafra, 12.••••••..
,. Casimiro Yeg1( s Ramínz•••••••• · ..... Caja h·c!uta La Palma" •••••..••.•.•.•
,. Laurl'"ano Valel'lzueh Cabeza .••••.•••. ldt:m Calata}ud, 65 .••••••..••••••••..
:> Francisco Mínguez Vergara••••••••••. Re~imien'oVizcaya, 51 ..... , •.•.•••.•
,. Amonio FúlIez López........ • ••••••• Idem Borbón, 17... • • •• . . . . • • • •• • .. ,
, Antonio Moreno Barea.. .. .. 11 }denl ' 11 t , 11 11 ~
:> Arturo Alot figuel oa.. . . . • • • • • .. .. • • •. ldem •• ..• ..
• JtSÚS 01iver París ., .. a.. .. ";1." Idt:m......... .. ~ . , • ,. • , •••• J , •• ,. ••
,. AntoniO Ve· a Rey ~ •• Ji « Idem , ••. , •.• ,. , •• ,..,. •• ,.,
• Ab¡h" Marin Pérez .•.••••••••••••••• Caja recluta Santander, 83 ••••••••••.•
»P¡slu~l Sil1~u Climent ..•.••••••••••.. Reginie..to Otumbll, 49•••••••••••. ,
'» Manud Veloso Pér<-z Dema.cad6n reserva Vigo, 108 .
• Btnito ParltO lvlenllez .••••••••.••••.. ídem l:-ont.,v<:Cl¡¡(, 106••••••••.••.••••
1
"Delmiro Sarmiento Curalero... • • • • •• . ¡den! La Estrada, 107 . ,........... .
:J José.del Pino (.:TO ldem Vel<z-Málaga, 29 .
:> Manud García NavaIro •••••••••••••• ;".l j.l r. c'ut" Velez· Málaga, 29.•... , .•
J, Félix Ba¡anóicJ. CCó'('o:ro~sa......... • Dcmarcac ón reselva Anteq01t'ra, 30, ...
:> FcrnanCl0 Fernánd.z Ramno•••••••••.. Zona Málaga, 11... . .. \. . . . . •. . ..
1 J ,. Frandsco Ram~,; Garda Regimiento Ca~tilla, 16 ..
••••• _, .lTenH>m\s"._~ __••••_•. _•.( "Pedro Duque Estévez ld<:m.... .. .•. .. .••.•• • •••••..
1,' , " Segu1!do ~Hflica !Aen.óiluce fuerzas Regulares Indígena8Alh1:1cem~s5
,. IgnacIO pj,rola CIOI dla Icem..... . ..I :t Feliciano Martirez Nogués l;'egimiento Valladolid, 74••••••• : •.•• ,
1 ,. Carks Tortosa Ma·donado Zona Qranada, 12 y Cuerpo Segundad .
1 » Alt"jar dro Lorenzo 19Jesias Regimiento Rey, L ••.•...•..•••......
l¡ ,. Agu.tín Vicef/t\: (icel,te.••.••••••••••• ídem Rey, l ..............•••.•. , .• '",
:> Manud Bai1esta Díaz .•.••• • ••••••••. Caja rt"clllla Cíeza, <!8 ••••••••.•••••••
Jt- Antonio Palerna Valero¡ .""." " Idem...... t ~ •• _ ,. ..
I ,. Julio Loza.no Delgado Regimiento Alava, 56 •••.•••.••••••••:> Antúnio Fernindez Guerrero•••.•••••• ldem .. :........ ..•.•••. • •••••.•••. " Ricardo Aguilar Martínez•••••••••••••• Idem Burges¡ 36.. •..•.•••••• . •••. ';
• Pascual GOll1ález Casado. • •••••••••• ldem Cádiz, 67,. . • • . • . . • • • •• • • . •• ,.'
» Manuel Beza C.mesaña " ~ •• ,," Idem "•. "•• .. "•••• "•• "" ..
'" Pedro Bolaños Oarcía "•••••• ,. .. " Idem."......... .. , ""11 •••• " 11 ..
» Manuel Miirtfn Muñez•••••••• "••• "• Idem " ".. ".·.• " ".. • •• ,..
:1' José López Núiez " "." " Idem .. " ." •• ""." t"'"" ,," _e; "",. ..
,. Mannel Lal:l Mateos ••••• :. • • • • • • • • • •• Idem Pana, 41••••..••.•••.•••••••••.
:t FranCiSco Carrascosa PerelIó ••.••••••• Caja recluta ]Atlva, 38 .••••••••••••••• ,
» Antado Tapil Pérez ••••••••••••••••• Regimiento Cuenca, 27 •.•.• , •••••••• ,
,. José Martínez Lllffitte ••..••••••••••••• Demarcación relerva VitOrlll, 82••••••••
:J Angel Arnaldos MlIrtínez •••••••••••••• Regimient. Sevilla, 33 ..•••••••••••••
» Bartolomé Sánche.x. Lópe.z ••••••••• " Idem .. , , f< , • " " »••••
,. Andrés Pérez Herrero Idem Burgot5, 36 ••••••••••••••••.••••
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. 1<,,24. D. Vicente Benavides Gonzálfz; ••••••.••• Regimiento Burgos, 36 .•••••••••.••••. ~ 5 I 500 junio..
, Estanislao Sánchez-Tirado Guzmán •••• Caja recluta Jaén, 14 .••.•••.••.•••• . » 5 500 ídem. 19-4
, Julio Maltimz Muñoz ................ Batallón Cazadores Tarifa, 5. • • •• • ••.• » 5 :00 jde~, . 1-24
"julián Rubio Cortázar................. Reg:miento Sicilia, 7•••••.••••••••. , ~ 5 500 Ítiem . 1924
, "Miguel Bueno Asquet...... .. ....... Idem ..... 1'1. , ••.• tI •• , •• ,'1 t ... )' •• 33 » 1.':l00 idem. 1922
El mismo ..••.•.•....••••..•• : ••••••• ldtm ....................... ,,, ........... 11 .... ~ ...... 34 ~ 1.400 ft"bro . 1923
El mismo........................... Idem .............. ., ............. ~ ......................... 35 ~ 1.500 idem. 1924
D. José Boyero Mata. • • • • • • ... , ........ Regimientu Príncipe, 3 . • • • • . • • •• • •. ~ 5 500 junio.. 1924
, Eloy Maltín Pe láez .•.••••••••.••••..• Caja recluta Pa!ercia, 85 .•..•.•..•••• ) 5 500 ídem. 1924
" Pedro Ojeda M¡:rtínez... • •• : .•••••••• Demarcación reserva Pa'encia, 85....... ~ 5 500 ídtm. 1924
~ Cándido Fernándtz Diestro •••••••.• Zona Oviedo, 40, y Cuerpo Seguridad . • 12 1.200 lídem. 1924
" José ~paricio Pardo.................. Demarcación reserva Pravia, 111 .•• , , • , » Ó 50 ¡ lídem. 1924
" 1 ucinio Pérez M<rlínez •.••••••••••••. Idem íd. Ovit'do, 109 •..•••• , ••••••. ~ 5 500 ídem. 1924
" Antonio Sánchez Dueñas••••••••••••••• Batallón Cazadores TalÍfa, 5 ••••••• .. ~ lO 1.000 ·febro. 1924
Tenientes • • • • • • ••• • •••• (Tenientes ............... " José Coba Ortiz .•••••.••••••••••••• Regimi~ntoExtrcrradura, 15... • •.•. ,. » 5 5CO )junio.. 1924
" José González Oómez•.•••••••••.••. !dem ••••••••.•.•..•.•...•.•••••. • 5 5LO ~ \í(lem. 1924
"Francisco CaHurh Esóri............... Idem ••.•.•..••.•••...••••.••••••. ~ 5 500 ídem. 1924
" Entique Medina Vega •••••••••••••••• Batallón montaña Barcelona, 3.° de Ca-
500 !ídtm. 1924zadores .............. ~ .. '<" ~ ••• ,. » 5
" Pedro de Castro Lazarte••••••••••••••. Regimiento Soda, 9. ••. .•.• • ••••• » 12 1.2LO ,ídem. 1924
, Pedrr> Barda Oltiz .•..••••••••••••••• ldem Af- ica, 68. ..... ............. . ~ 5 500 ídem. 1924
, /ldolf. Rodrígl'eZ Lezano.............. Idem Gravelinas, 41 .•.•••.. ' .• . •••. » 5 500 ídem. 1924
" Manuel Maltínez [:Íaz................ Zona Ovíedo, 46 ............•...•.•. ~ 5 500 ídem. 1923
" Manutl Senano Oliva••••••••.•••••••• Demarcación re"elva Astvrga, 113 .•••. • 5 500 ídem. 1924
" Ignado Malilla Mach ................. Regimknto Infante, 5 ......•......•••. ~ 5 blO ídem. 1924
~ Miguel Me ntoya Cnrique •.•••.••• : ••• Demarcación re serva Huércal-Ovt:ra, 50. ~ 12 1.2\;0 ídtm. 1924
" Justino Huete Oarcía.................. Balali6n montaña Balc lor.a, 3.° de Ca-
1924zadores....................... 30 ~ 1.000 ídem.
" Fidel López Galán................... Regimiento A1buera, 26 ....•••••••.•. 25 ~ 500 mayo. 1924
, Antonio Luis FuHana' ................. Idem Inca, 62 • • • • • • • • •• .•.. . ••.• ,. » 5 5LO junio.. 192 i
Alférez ............... "lAlfértz •• " • . • •• .. •••• " Agustín Pansoda Castro .•••••••••••••• dtm M.hó"" 63 ..•.......•.•.•••••.. 25 • 500 ídtm. 1..¡24Otro. • . • • • •• ••.••••••• Otro ........... : ...... '" ~ Cunstantino Baño Cabezón.•••••••••• Idem Ceriñola, 42................... 21 ~ 500 nobre. 192::
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31 de maJo de 1924. !='
O
g1Cncrales de. la primera y' sexta re.. ~
~
Iel'oto de 22 de cnBro y Teal orden circular de 6 de fe-
brero último (D. O. núm. 20 y 31).
EXCEDENTES
SecCión de CabaHerln
, jI Señol'oS Capitanes
Q " • gi'ones.uedan en sltuacu6n de excedentes sm .meldo, el jefd
y capi.trtlH'S de Caballerfa comprendidos ~ la siguiente. -
relaci6n, y afectos a las Comisiones de Movilización di! 8<'1101' Gcncrvl P\'csidente de la Junta Qmtral de M.)vi· ~
; Industrias ci'vi1~ qll\6 re indican, con arreg'o Rl l'€a1 d!'l- lizaciún do Industrias civiles.
lO
SUPERNUMERARIOS 1
Se deS€Silina el pase d'e sl1:pernnmerario sin suelClu
del capitárr ie Inf&nteña D. Ramón Franco Bah~nde,
del Servicio de Aviación, ~a. la esc,asez de capitanes
CIlle en la ootnaJidad existe en el Arma. con a:r:reglo al
artículo pr:im':ro del real decreto de 21 de septiemble
filtimo (D. o. I.Úill 210):
31 de mayo de ) 924
&mor C8;pitán general de la primera región.
el Guera.l encll.Tg&da del despacho,
Ltm~ mi O.l&rIlO "2 'fOltUl!
,~.=.-~ ¿--
3 de junio de 1924'D. o tíÑ.m.J:23
-
~w NOMJiI,ft.ES 1 C.llOklónDestino actual Intillstria en 'lue ~tá empleado CargOque~ ele ltiQvl.!izamón a '1
queda afecto
=-r-""-Se..J"""T~"... Sup," 1.' región •••••1Celiltral eléctrica y harinera Mejías••• Director téeni« .,. ••••. 1." re:{ó. (Mlldrill).••••. »josé MGlI.teolin Mazuiegos•• ldem 6,' Id ••••••••• Imprenta y litog,rafíll Viudlltie POllS••.Jefe técnleo tie talleres....' Hkla (1l1Já...).
<Bro....... »Jnier·S.to R.eguer............ Idem l.' íd, •••••••• !Sodeda9- esp:diOlll de construcdones~Inspector 1únic. lIIdUSoll,' id_ {M2lIrld}.
metáhcllS.......... , ••• , •••• ' • •• .. tria!••••• , ........ ' • .. .
I I 1
MATRIMONIOS
88 COll.eM.e 1.ieencla. para conÚ'aer matrimonio al jef"
.!m~aJ.s .. ·GabaIlería que~.an en: J,a. ~;,
31 de ma.yo da 1~
Sefíor Capitán general Pra;idenía &el <:Joueíe 8ilpre..
de Guerra y Marina.
Señores Capit.a:nes genera:ltJs ti la~ l' ~arta. re.
~~
NOMBR.ES Destll1fl
'Comandante .•.• D. Juan Olano Emparán ••• , •••.••• Reg. Húsares de la Princesa, 19•••::'.
Alférez •....••••
Otro (E. R.) ••••
Otro .
.. Leop0!do Ortega Ni~to .•...•••• Idem Lanceros Farnesio, 5 ••••.••• .-
.. Manuel,Garzo Pauque •••••••••• Idem Dragones Santiago, 9•.••.••••
.. Leo.cadlO López Lucas ". ¡Idem Dragones Montesa, 10 .
D.a Casilda Manceb. de I~n,
Marquesa de Tabernlfa.
" Julita Coca Hernbdez.
.. Carmen de Gracia Sorian•
:t Dolores cesta Planas.
El General encargado ¡le\ lhspaeho,
LUIS BERMUDEZ DÉ C.AST.RO y To:MAa
...... ca ••• a
~'ail". Se aprueba. el re,gla:tm:ttl.to para la amem·
l1adoI.'a lir;era de CaballeI1a y fusil amclrallador para
~ sistema. Hotchkiss.
&iíor...
Seccl6n de ArtllIerln
REGLAMENTOS
31 de mayo @ 19U,
TA.RIFAS
Electrotécnico y de' Comunicaciones para seguir
los C'ursos de automovilismof 8e2'Ún real oroen circu-
lar de 22 de junio -de 1922 (D. O. núm. 139). se rein-
tegra a su destino de plantiUlt)· por no reunir con-
diciones para continuar aquellos.
. 31 de mayo ,de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y ter-
cera regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y ellel
Protectorado én Marruecos.
PESTINOS
31 de mayo .de 1924.
Señor Capitán general de la primera. ·rel"iill.
Se concede el pase a prestar sus servicios a. la
Comandancia de Ingenieros de Melilla" al cabo ,Cel
segundo regimie.nto de Zapadores minadores 01\1'-
los Fabra Marín, por reunir las condiciones preve-
nidas en la real orden circular de 24 de enero de
1920 <O. L. núm.' 28) >1 verificándose la correspon-
diente alta y' baja en la próxima revista de comi-
sario.
31 de¡ mayo ,de 1924.
Señores Capitán general de la primera región y
Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Se deseztima la petición del educando de ball"
da ·del segundo regimiento .de Zapadores Minad.re!!
Eduardo Novoa Viadero,. en súplica de destino a
I la Comandancia de Ingenieros .de Melilla, en clase
de soldado de segunila" por carecer de derech0 SI.
lo que solicita. ..
---.'_U1....' ...·...._,_..., "",..._ ••.••"".IM..........,__•. ....._...."",pi""....._--
VUELTAS AL SERVICIO
Secclftn de IngenIerOS
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
El soldado del 5.- regimiento de Zapado.res mÍ:-
iIlI.ldorec José Jiménez Durán., agregado al Centro
Se concede la vuelta al servi'Cio adtivo al comanian
te die Arltlllerra, su;pernumerari'Q sin sueldo en esa re-
g:i&i. D. Frunclsco Espafíol y Villasantel quedando dl/3..
lJOOible l!II1 la. m:ia:m.a hasta que le corresponda ser ro·
1ocado. 31 de mayo da 1924.
'&6:lIr Capitán gen€lftl,l de la primera regi6n~
~ Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
en Marruecos.
El General encargado del desplld:to,
Lms Blm:M:tlDlllZ DlII CAf:1'l"OO ~ TOU.48
Ureulal'. Se rectiflca la tarifa de precIOS para la!
lJleza.s sueil.tas de ametralladonas Hotchkfsg, €Ill el senti-
do de que el valor -de la pieza del trípode :elia1s.d.a
'CDIll el n'funet'O 16 «Extremoa de l(l1S br1aZos> es ere 7,75
.PE8eta8. .
31 de mayo @ 1~24.
E!tdftlr_
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EXCEDENTES
Pasa a situación .de excedente, sin sueldo con
arreglo a lo dispuesto en el real decreto de 22 de
e~ero últin,lo (D. O. núm. 20), el capitán de Inge.-
meros (E. R) D. Manuel Pedroso Rodríguez su-
pernumerario sin sueldo en esa región y Jefe de la
Guardia Municipal del Ayuntamiento de esa Capi-
tal.
31 de mayo ,de 1924.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Ma'rruecos.
LICENCIAS
.Se concede.n veinticinco días de licencia, por
af;lu,?-tos .propIOS, para Inglaterra y Francia, al ca-
pItan de. Ingenieros D. José Maristany González.
con ~~stmo en la Goma:ndancia del Ferrol, en las
condlcIO~es .que determIna la real orden circular
de 5 de Jumo de 1905 (C, L. núm. 101).
31 de mayo .de 1924.
Seña!, Capitán gener~l .de la octava región.
Senor Interventor CIVIl de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueba propuesta eventual con cargo al ca-
pítulo 6,°, artículo. único. Sección cuarta del vigen-
te ~resupuesto, aslg.nando a la Comandancia de In-
gameros de Menorca 9.700 pesetas para el «pro-
yect~;'de arreglo del pavimento del patio y madi-
ficac;on de la entrada del Gobierno militar 00
Mahon»; hacien.do baja de dicha cantidad en 10 asig-
nad~ actualmente a la misma Comandancia, con
destmo al «presupuesto para reparación de la cu-
bierta de los cuarteles bajos de la fortaleza de
Isabel II de dicha plaza».
31 de mayo .de 1924.
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Inten.dente general milita,.r e Interventor
civil ,de Guerra y Marina y' del Protectorado en
Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se' concede el sueldo de 6.625 pesetas anuales, a
partir de 1.0 de junio próximo, al ayudante de
Obras militares ,de los Cuerpos Subalternos de In-
genieros D. Juan Audí G:ilsbert, con destino en la
Comandancia de dicho Cuerpo en esa plaza, que ha
cumplido el día 3 del corriente mes treitita años
de servicios, como tal ayudante ,de plantilla; con
arreglo al real decreto de 12 de junio de 1920
(O. L. núm. 300).
31 de mayo ,de 1924.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma:dna y del
Protectorado en Marruecos.
Se concede la gratificación de efectividad de 500
y 1.000 pesetas anuales, ·a partir de 1.° del actual
y 1.0 de junio próximo, a los jefes y oficiales del
Cuerpo de Ingenieros que se expresan en la si-
guiente relación, a e;xcepcióndel que se halla super-
:o:umerario sin sueldo, que se atendrá a lo dispuesto
en la real orden circular de 10 'de febrero de 1921
<C. L. núm. 35).
31 de mayo .de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, cuarta y quinta regiones, Comandante general
de Ceuta y General jefe del Estado Mayor Cen-
tral del Ejército.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Con 500 pesetas desde 1.0 de mayo actual.
Coronel: D. Ignacio Ugarte Macazaga. cuarto .re-
gimiento de Zapadores minadores.
Con 500 pesetas desde 1.° de junio próximo.
Comandante: D. Federico Bassa Forment. cuarto
regimiento de Zapadores Minadores.
Otro, D. Enrique Santos Guillén, supernumerario
en la segunda región.
Otro. D: José Gutiérrez J uarez, Comandancia de
Larache.
Otro, D. Mario Pintos Levy, EstOOo Mayor Central.
Otro, D. Manuel Pérez-Beato Blanca, Sección de
Movilización de Industrias Civiles.
Otro, D. Andrés Fernández Mulero, Centro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones.
Capitán. D. Gustavo Agudo Lópcz, Academia de
h)!.'f'nieros.
Otro, D. León Urzaiz Guzmán, Comandancia de¡ La--
rache.
ca.I·O n. gngBnio Calderón Montero Ríos, segundo
regimiento de Ferrocarriles.
Otro. D. Julio Brandis Benito, Academia de Inge-
nieros.
Otro, D. Joaquín Otero Ferrcr, disponible en la
. primf'ra reg-ión. (Alumno de la Escuela Superior
de Guerra, Delegado gubernativo de Vivero <Lu-
0:0) •
Otro, D. Jesús López Lara y i\1ayor, comisión de
.\'lllviliz:tción de Industrias civiles de la octava.
región.
Otro, D. Antonio García Vallejo, servicio de Aeros-
tación.
Otro. D. Joaquín Ramírez Ramírpz, disponible en
]¡¡, primera reg-ión. (Alumno de la Escuela Su-
l')l'ri nr (lA Guerra.
Otro, D. Ramón Bofil1 Combelles, cuarto regimien-
to (11' í':lpnf1oresmina:dores.
Con 1.000 }}C'¡;ctas desde 1.° de junio próximo.
Capitán. JosP: SaRtre Alba, sección de Movilización
de Industrias civiles.' .
El Oeneral encargado del de$pacho,.
LlJlfI BIlRlIIUDJ1Z D. C.6S'l'RO 'f( l'OMn
",,-,_,__ _.n_u __••..'_._1......,..._~_ ·, .'.
SecdOn de InstrucCión. Reclatamlento
vCUeoos diversos
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJER·
CITO
Se ol'ldena el iCt1;lUpllm!f>,nto dG los acuerdos de iasoo..
miElolm" Inixl'\.foi d,c' IkdnLltllti,('1 I Lo, ()X(!CpLIIIUHlo del se!'-
'Vicloer.. fllas 1.\. los illd1V~duos quo se lndiCi1.n €In la sJ...
guionlo rQllWi6'l.
81 de mnyo de 1924.
Senores Caplta,nes generales de la tereerIX, quinta, sexta,
séptima y ,)e ;qva j'egionoo, yde BElloores 'Y Canarias Y
ComandAnte g,t,l1cx'rul de Melilla.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS Bll1RMUDEZ DE Q.&STRO y TOll<lAll
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ComisionesR.egiones. Nombres de los reclutas mixtas
Vicentli Sigu~s Sigues ••••••••••• Alicante.
¡{¡sé Ramón Quiraut •••••••••••. lctem
Agustín Palau Navarro......... Valencia.
losé Gomáriz I al bOIlell •••••••••. Murcia.
luan Azorcín Calatayud. •• • • • . • •• dem.
loaquín Hernánd..z López. • • • • • •• dem.
A.ntoIlio Pérez Martinez,. • • • . • • •• Alicante.
Francisco Martínez Ferrer.••• , ••. Idem.
ltugenio Cardona Pérez.. ..,... '- alencia.
Cándido Blasco Crespo.. • • • . • •• . dem.
Antonio Oil Torán. ••••••••••• Idem.
\ianueJ Lafarga Montalvá • •• •••• ídem.
\'larcos Cuenca L6pez •.••••••• ,. Albacete.
liduardo Bdmonte García.••••••. idern.
Pedro Faiardv Navarro Idem.
Frandsco Pérez Martínez. ••.• • Murda.
l'iarcdino Fernández Fernández. A bacete.
,ntonio Lloquell C oquell ••••••• Alicante.
osé Martínez Mnrtínez • • • • • • • . •. Murcia.
osé Pért:'z Pérez ••••••••••• , ••. - Idem.
losé Castro PlaneJles.... • •••••. Al cante.
Eroílio Munar Cl<>SPO,. • • • . . • • • •. Idem•
.\fateo Forner Pastor ••.••••••••. Idem.
Tercera. Francisco Rico Cerdá ••••••••••• ¡dem.
lasé Torres liPño................ dem.
t{omán Barrio L6pez • . •••••••• Murcia.
\!:stanislao Tadeo Luque........ Valencia.
losé Garda loni'la •.••.••••••• '<lem.
P..scual Ra'l'iÍlez I hanzá........ ídem.
Vicente Marl i¡;uer Huguet ••••• , ldem.
I'ligu I Carhó p, nce........ .• •• Idern.
\T\gel Ga" boa ( l!leí. • • • • • • • • . • • A.lmería.
\ntonio Rortrfguez Háncb.ez.... • ldem.
"'anllel Martínez Ayala •••••••.•• ldem.
Simón Benzol CHrJhl·na .••••••••• Id' m.
<\ndré's I'é. ez C1Rtaño. • • • . • • • • • clem.
>\a:ía5 Hal ester Ha lester ••.•• ~ •• Valencia.
>{~fa..l Ga, cía Peñafiel.. •••••••• ~)bHcete.
vlanuel Colmenero Sánchez••.••. ldem.
losé Martíu'z RI.bIes •••••••••••• ·furcia.
l!:ulof{io Fernándt'z Ruíz •••••••• ld'rn.
Diego López Círana •••••••••••. , dem.
o\ntonio Lóp.,z Jimé'nez . • • • • • •• • lclem.
JOI.quío Jimént'z Gallego..... . • •. l¡;lem.
ElíReo Fr.mco P"yrán••••••••., • •• dem.
osé Carn¡)os RlpnTl Alicante.
Ant, nio Ahactill )\laciá... .• • .'. •. ¡dem.
Al.to io Sanuj 'j Revuelto.••••.•• , I.aragoza.
ValentÍn Pnérv.las •.••••••.•.•. Hut'sca.
Juan B"r(\uuue F.lipe....... . • . • ·.aragoza.
León Romer. Sarat:<a ••••••••.••. Huesca.
Tomás BelJidq Salan ón •••.•• , ••. reme\.
T( ófi·o Quiñones de BIas••••••••. Logloño.
C>yetano Ayal,. GÓfll'ez ••.••••••. :I1urcia.
Buello Annrés d MigueL •.•••••• I.hr,,%,·za.
O,yetano S erra N~varro••..••••. Huesca.
Au!!.,} Cas·do Ortiz •••••••••••• Zaragoza.
Quinta, • -<Anton.io Ca'tillo Nan0ín......... l"em.
- FrancIPco Balaguero RUlz •••••• ' dem.
'Don,mg' Aced Soscr·s •••••••••. Teruel.
\1arian" MurCIano Pérez •••••••. ldero.
Mal c"¡'.no <.;ellé's Colas •••••••••• Castellólil.
Vicen'e Llo¡) A~t'n!lio ••••••••.• ldem,
Pa'cua1 R..dán 'Solís .•.• , •••• , . • ·dem.
Blas Ramiro Rodrígue,z •• , • • . •• . Idelll.
Pedro Gab 1 Becerril .•••••••.••. ZaragozA.
Eugenio Ort1z Nadal •••••••••••. I 'em.
losé FU ola Pallás ••••••.•..• ,l ••• Idem.
Dionisio MilI quina Franco...... Idern
Aurelio Tobi~ Glero ••.•.••••.•. LORroño.
JllIm Cruz Hernández Dominguez. dem.
'E ¡, El P¡<.rez Sliinz ••••• , ••••.•.•• 1·em.
Julio Mmeno Sáel:lz ,.. I~'em•
..:; Manu...} Dllrán Ponce .••.•••••••. Badajo:!:.
",extll. "" FIOrl"ndo Vendrel Bernadicto •••• L/·rida.
[l''''rr'aodo Ourda Anechea •••••.• N~varra.
Hone·do Pal"c¡o~ Colina •• , •• , ••• Burgos.
Eusebio Seili·ló Maestre ••• , ••••• Alava.
, Jllao ~ xpós,to Gurria •••••••••••. Valencia.
'Fructuoso Golrcía Angulo, ••••• ,. Logroño.
R.egiones \ Nombres de los reclutas Comisiones
mixtas
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ConseJo SIlDremO de Guerra, Morlno
El Jefe de la Secció~
Antonio Losada
ACADEMIAS
Se 'COncede la pensión diaria de 1,50 p€Setas a parlir'
de 1.0 de abrH último y 1.0 de jU¡llio'próximO', :respecti.-
vamente, desde Cl"(Yas fechas cesarán en el per.¡>ibo d<?
la de dos pesetas que actualmente dfufrrntan por an~'
rfur sefialamiento, a los alumnos de la Acad~de In.-
fantería, D. Fernando San Féliz 'h'l:ufíoz y D. Joaqu1n
Ibáfíez Mufioz, por haber sido promovidos bUS lea]?ElCt;'"
vos padres a. los emp:eos de General de brigada e 111-
terveutoT del Ejército.
28 de ma¡yo ~ :! 924.
Sefior Di'rector de la Acud€míl1 de Iniante'l'fu.
Excmoo. . Sres. Capi,tán genoral de la prim~l"a regi~n 9'
Interventor dvil de Gumra. y Marino. "1 del P:t<.Itecl;o.. •
r.ado €IU Marruecos.
Sección de InstructiiÍD~ ReclutamientD
J Cuerp os diversos
El Jefe de la Sección.
Alberto Castro
MS reglamentarias para prestar sus servic:ioo, b'&~
cepto de agreg;l1.do, en la..segunda Seoción de la Escuela
~.edtr·al de TIro del. Ii:JércitD, en sustitución del de
Igual -elase y Cue.r:Po, Pedro (''uesta. Oastellano, decla;r¡¡;-·
®inillli .
. 31 de mayo de 1924-
Selmo. Señor Capitán general de 1" segunda rcgi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-.
tectorado en Marruecos.
Comisiones
mixtas)lOIn!?re¡ áe los reclutas
Baleares. [osé Crespí Ramis ••..••••••.•••• Baleares.
ldem •..• Juan Pascual Qui glas •...•••••••• [dem.
Canarias. ~amónM'élla Díaz ••••••••••••••• ::anarias
ldem •• •• Francisco Farias Artiles. • . • • • • . •• ldem.
{dem •••• Francisco Fortnny Torres ••••.••• Gerona,
¡Pe~ro ~iva.s Calderas •.•••••••••• Barcelona.
iL~lS BaIseadero Ro~ •••.••••••••• ·dem.
1MIgnel Abarez TapIas •••••..•••• Idem.
,Jnan Oro Roch ••••••••••••.•.••. rerne!.¡Casto González Marco .••..••••.•• (dem.Julián Astendoa Dejarza •••••••••. V¡zc.ya.
Mannel Puga Rodríguez ••••••.• " Granada.
Juan Codiez Bar ce16. • • • • • • •. •.•. Gerona.
luan Banés Perofener.......... • Idem.
Bernardo Fernádez Martínez •••.•• Zamora.
Cipriano Moillo García••••••••••• Idem.
Gregaria Charabias Uguez•.•••••• Córdoba,
os~Arrelola Ortígosa • • • • • • • • • •. Malaga.
BeDJamin Bravo Morales ••••••••.\licante..
,Enrique Beltrán Sales... • • . • • • • •. Castellón.
¡Bernardo Sirvent Rabosa ••••••••• Valencia.
(
Angd Silvestre Albacete . • • . • • • •• Castellón.
Fernando Palas Limiñana ••••••.• ldem.
Amadeo Pral Crivielo .•••••.••••• Barcelona.
Senén Beltrán Torrens ••.•••..••• Idem.
Antonb Mínguez Manzano. • • • . • •• Alicante.
Lorenzo Mel1án Garrote•••••••••• Zamora.
E~mo Bane~l Blanes..••••• \ •••••. Alicante.
aeInto Ove)ero BenIto •••••••• , •• Avíla.
Juan Pardo Domin~uez••••••••••• Huelva.
Teófilo Pérez Rev1l1a • • • • • • • . • • •• Palencia
Benito Moya Herrera •••••••••••• Barceloda
Daniel Martinez Navarro •••••••• Alicante •.
Manuel Sanz Mantero. • • • • • • • • • •• Segovia
Juliáo F~rnándszRosutos ••.•••••• León. .
GumerslOd:o Albor Cotado..... •.• Orense.
Eu\S;bio Tallo Banay............. z;aragoza.
Ga~lDo Rueda Gutiérrez••••••••.• Santander.
Féhx ~znar Guardia •.••••••••.•• Zaragoza.IGrt!gorIo Aragonés Carretero ••••• Soria.
El Oeneral encargado del despa.cho,
LUIS BUMUDIlZ n. O.All'1'lW y TOK&l
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
El Oeneral Secrewi0.
I.tu.is G. QwI'IÚtU.
EXOll100. Sres. Capitán gencroJ. de la .pr1'met'a legióU 'F
Gobernador Milita:r de Qi:u\iLad Roo.l.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este ~iO su-
premo, se di'ce 'Con esta. fecha al Intendente w·neraJ. :mUJ-.
tar, lo siguiente: '
«E6te Consejo SupreIOO, en vtrtud de las :racult~d€"}
que le están canferld:as, ha. :resuelto en '2!l del oonrleU-'
te mes ql$dofil1 Benedicta Moral;; Avilés, como
oomproenkiida en €Ü a:rtfc1l¡1o 21, aapll[;ulo octaTO del R0-
glamentto >M Mootep10 MiUtar. tiene derecb0 a. l:as 1l<""
pagas !de 1:0008 que solicitta, en importancia. de 292,50'>
pesetas dU!J?1o de lalS 146,25 peseltas que de sueldo Inte-
gro men.sual de .retiro dísfrUltaba su marido, el alt'éJ."e.i
de Infarti:er1a (E. R.) D. Gonzalo Rodrfgouez Fernándea...
cuando falleció i:ln 11 de diciembre de 1925, cuyo beDeÜ-
ciD se abonará a la inte:resada una sola vez en la Inten-
düncia MílítRl' de la IU'ilnera reg16n. (,ne es por dondV
se acreditaban sUlS ha.beres al 'CauaantetD.
Lo que de orden del sefior PDesidente tengo el :bo;uOt
de maJnifes-ta::r a V. E. 'para su conocimiento y efeetu3-
consiguienres. Dios gu.arde a V. E. mu.c¡lOS lliidl,. }la.-
drid 30 de mayo de 1924.
Sefiores Capit3iuef,1 genera1cs
region&
Sefior Inlttor-reutor niYll de Guerra y Marina y dol Pro·
tcctarlMlo en Ma:rru.ecca.
ID Oeneral encargado del despacho
LUIS BJlIR:M:lrolllZ DJlI OMn'RO y To:M:.oU
Intendencia General MilItar
DESTINOS
Se ltdmbrll, je'fe. del dletal1 del Establecimiento Celi.
tral d. IníendeuC1a, por habeo:1 :resulitadl() desierto el
OOllC11I1lO correspondiJeulte, al tEmiente coronel de dich0
CueI"!PO D. Fa:u.sto Gozálvez Gómez, Director del. Par
qoo de ea.mpafill, de la séptima regílSn'. .
2 de junio de 1924.
de la primera y séptima
PENSIONES
EXlClllO. SI'.: Esto CClll.ScjoSu!prcmo, en vil"tUid de l~
faouibllD.iCliClS qu.e )0 os;t{m conftwjlC~u¡;, hu. e¡¡amilJ<ad~ d«il'
expadienlte de dO'fi11 SoledalC1: Gal"era lhllbio, viudla .
auxi'liial' mayor 'detl Cucr:po de IntcnKw,l1C1Ul p. D~
Cano Mir,aooa, QI1 solicitud ll!u~ente de pen:'iÓrl.. :.
Resultando que en:· 1.0 die jU'UolO y 29 de $C!pt:ilet'!11b1'C',:
de 1914, 16 de agOSlo,de.·1920,'y 19, de jUrr.io. do 19~~
De orden del Excmo. Sefiol' General encargado
de~ despacho de este Ministerio, se dispone lo si~
gUlente:
SetCIOn de Artlllertu
DESTINOS
El jefe del 0'\iQt0 regimiento de Attillería !ligera.,
d.~áI 1llI: :artillero segundo que l'euna las condic:io·
3 de ¡unia de 1924D. O. núm. 123
---'''''---' -_._-- .-..-.'---'-'''-''-''--------------, ._--_.._-----
i07
la :Du~ron desestimadas a la recurrenJte inStancias en
)
iÚPliClt de ~nsi6n por no reuntr el causante, en: la f~a.
. que contrajo matrimonio con la recurrente, las .... ondlClo_
I .nes exigidas en el artícuio 34 del reglamento por el cual
I se rige el Cuerpo Auxiliar de Administración Militar,
ResuJ.tando que la in:teresatLa acudi6 al roourso con-
tencioso-.ad.ministrativo y la Sala corl'eS!Pondiente del
Tribunal Supremo, en 5 de enero de 1916, 'uicl6 senten-
cia ahso1viendo a la Adminil:,i;ración en el pleito 11m-
lilovido par dicha iJJlter-esad~ . . .
Considerando que la ~nslón que solIcIta 'le ha Sldo
denegada cuatro veces, negativa que, ha ?ido con:f.ir:n~d:a
por seIlltencia de la Sala de. lo Con'tenICIOS?-admim.stra-
tiva del Tribunal Supremo, ,
Este Alto Cuoerpo, en 5 del corriente mes, ha resuelt.o
tlesestimar la instancia de la recurrente, !por. carecer
de derecho a lo que solicIta, :debiendo ateoorse a 10
l'COrdildo.
Lo que de orden del Señor Presidente tengo el honor
de manlifesltar a V. E. para su conocimiento y el de la
interesada, que reside en esta Corbe, con domicilio en la
Corredera Baja de San Pablo. núm. 5., Dios guarde
l V. E. lU'Ucl1os años. lIiaddd 30 de mayo de 1924.
El General Secretario,
'lAti$ G. Qu.i'llttU.
Excmo. Señor GBneral Gobernador 1r1ilitar de Mad:r:id.
RE'I'IRo,s
~':~1
Oircular. EXcmo. Sr.: Por la Pre3i4.encia de est.e
Alto Cuerpo y con: fecha d0 hoy, se dice t. la Dirección
general :de la DeUda y 0l.11S88 Pasivas, lo Que sÍgm;l: '
«En ,irt.ud de las facultades conferid~ a este Consejo
S~remo por ley de 13 Lle enero de 19Jt, ha acordado
clasificar en la situación d3 retirado, con derecho al
haber mensual que a cada uno se le seRaia, a. los jefet
oficiales e individuos de trojJa. que figuran €'~ la siguien~
te relación, que da princtpII) con el teniente coronel de
Infantería, en reserva, D. Maximino Azofra. Tobí.t3 y
termina con el guardia civil de segunda JUllJl Sanvi~·
cente Lasaosa».
Lo qU,e de orden del Excmo. Señor Presidente ('0:--
mUli1co a V. E. para su conocimiento y efectos. DlOO
g¡uaIrle a V. E. ,muchos años. Madrid 22 de ma'.
.die '1924.
El General Secretarlo,.
ltltú ~. Qul1ltM
Señor...
J.ro1lUlR1l8 Emplem Arma o 1:Uerpo
• .illJl.
qu. le.
~l;rNflponde
PECfiA
en qne deben empezar
a percibirlo
PUNTO
de residencIa de los Interesados
y delegación por donde desean cobrar
Ob.ctTaciontl.
~
00
P~etas. I Cta. 1I')fa Mes Atll IIPnnto de resIdencia Delegaciónde Hacienda
~. __"-"'_' 1.... ._" 11 1 lA MI Ii' ~w 1 :\lO ......-tW~ ..·
Ca, etimo M'turana Ro.irfguez .• Otro.. •••••.•. .'arabineros... 266
Juan Peña Camalero •••••.• Otru trompetas ... 'iuardia chi·.,. 275
Manuel G6mez Ramona ••.••••. ~úsico L" ••••••• Infantería...... 220
Ferrando Diez Montes'. •••••••. ;uardia Civil 1 ..... l:iuilrdia civil I.a 196
Angel Lan'do Melg"sa •••••.•.• Otro He. inútil. • •. 1"em • • . . • • • • 147
Pedro Vare1a P~ña 0'10 I.a láem ' 171
Teodosio Sánchez García..... arahíneru........ arabineros.... 178
Juan Sanvícente Lasaosa •.•••• G. civila.a He. inútil Guardia civil 2.a 120
" Antonio García Sánchez •••• ¡Sargento ••••••••• 'IGuardia civil..
" Atanasio LonC!a (,ómez•..' ••• Otro ••••••••••••• Inf..nterla •• , ..
) Pedro FuHana Galmés Otro Idem •••••••
) Alejandro Góire:r; Pardo.... 01. o ••••••••• •• '-arabineros .•••
" Venancio Rey Expósito Otro Guardia civil ••.
" José Sánchez Ruiz .•••••••••• Otro Infantería•••••.
,. Pedro Sánche:r; Pantoja .••.• : O.ro· M.O banda ••'. Idem ••••••••••
~311 ¡Iidem .... !19241IAln ería ....... 1Almería ... .. ....1 idem .... '9<4 VIadlid ........ Pag.lloelaDire('ción
gral. de la Deuda
y ClaseH Pasivas.
~~ll llidem •• • 19. 4 Vl'arbella •.•.• Málaga •.•••••••••1 ídem ... 192, Sal badiI10 del
Mercado ••••• Burgos ti' •• ' •••••
3 1 idem •••• 1924 Cádiz•••••.•••• Cádíz. II ••••• , •••••
08 1 idc-m .... 1924 Vitoria •••.••• Alaya ........... ,'
Oé 1 abril••.•• 1924 .1urgos ••.••.•• Burgos ..........
~~
• juni ... 11) .( Coruña •••••••. oruño ... l ........,1
16 1 .dero •••. 19<4 roledo •.••.• ,. Toledo ... ~ t ••• • l'
67 mayo ••• 19~4 Tarazana ••.••• Zaragaza •••••••••
(J,)
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;;antander • • • • • •. II<;on derecho a revistar de oficio.
Granada •••••.••• ldem.
tJaleares .•••••••••
192~ ~antoña•••••••
19. _ 'rllnada.... ••
1,24 Mahón., •••••••
19"4 He. r ra del Du-
que Baoajoz •• ~ •• , ••••.
1924 \1:a;,acor •• " Biileares "" .
1924 Orense •.•••.•• Orense. '••••.•..•.
192:4 fi:..errol ( otuña ....•.. , .
19:24 liarcelona •••••• Brtrcelona •••••••.
19:24 ':levilla •••••••.• '5evilla ••.•••• , ••. liMas la pensión de 7,ljo pesetas men
suales, por una cruz del Mérito Mi
litar, roja, vitalicia, qUe posee.
• idem .••
Ildem •••
1 Idem ••••
I ídem ••
! itiem •.••
•!junio •••
ídem ••••
111 em ••••
1 idem~ ...
2I~
ISO
600 ,
487 5'
164 4(
3uI 30
312 30
3 12 30
3 12 30
2:10 30
143 25
T. coro en rva •• •• Infantería•••••
,-ornte. ¡dem ••.•.•clem.•.•••••.
'"'uho-icial •..•.•••• ¡dern ••••.•••.
.)tro • • •• • • • • • . • • ,uardia civil.
D. Maximino &;-·fré ToMas•••••
" Rafael Gijón Juárf'z .•••••.
" Luis Bonet E::.-¡msito
" Ricardo D,]mÍnguez Pachón.
u 11 • 11 11 ,...,..,.....,., ~ c. MI.• _.
Madrid 28 de mayo de 1924.
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